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Рекомендовано до друку Вченою радою ХНУМГ імені О. М. Бекетова як підручник, протокол № __ від ______2020 р.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг. ред. О.В. Димченко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова , 2020. – ____ с.
У підручнику розглядаються теоретико-методологічні засади підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, проведена загальна характеристика основних видів підприємництва, проаналізовано методичні підходи економічної оцінки бізнесу. Значна увага приділена питанням організації власної справи, основам електронного підприємництва, торгівлі, розкрито зміст та завдання комерційної діяльності, охарактеризовано систему управління біржовою діяльністю та законодавчо-правову базу регулювання підприємництва в Україні. 
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